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 واﳌﺮاﺟﻊﻗﺎﺋﻤﺔ 
 
 اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 .٧٠٠٢اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار اﳌﻌﺎرف،  .اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲏ ﳌﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 .٥٩٩١ﻣﺎﻻﻧﺞ: إﻳﻜﻴﺐ، . اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻴﻨﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . إﻣﺎم، أﺳﺮاري
 ﺳﻴﺪوارﺟﻮ: دوي ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﺟﺎ�،  .اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺤﻤﺪـﻣﺑﻴﻬﻘﻲ، 
  .٢١٠٢ 
 .٨٨٩١ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  .اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت .ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪﺟﺮﺟﺎﱐ )ال( 
  .٧٨٩١، . ﻛﻮﻳﺖ: دار اﻟﻘﻠﻢوﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .ﺣﺴﲔ ،ﲪﺪي 
 .٠٠٠٢واﻟﺘﻮزﻳﻊ, اﻷردن: دار اﻟﻔﻼح ﻟﻠﻨﺸﺮ . اﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ .ﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲـﻣ ﺧﻮﱄ)ال(
 .٨٨٩١�ض: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد، اﻟﺮ  .اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﺔ ، ﻤﺪ ﻋﺒﺪـﳏ ﺧﺎﻟﻖ )ال(،
 اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ﻏﺮﻳﺐ، ،اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻴﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻋﺒﺪ،  ﺳﻼم )ال(،
 .٢٠٠٢ 
 اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ,اﻟﻘﺎﻫﺮة: اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ﺣﺴﻦﺷﺤﺎﺗﺔ، 
 .٦٩٩١ 
 دﻟﻴﻞ اﳌﻌﻠﻢﺻﻴﲏ، ﳏﻤﻮد اﲰﺎﻋﻴﻞ. ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، �ﺻﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ. ﺣﺴﲔ، ﳐﺘﺎر اﻟﻄﺎﻫﺮ. 
 اﻟﺮ�ض: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻌﺮﰊ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻮر واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  
  .١٩٩١ ،ﻟﺪول اﳋﻠﻴﺞ
 ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲاﳌﺪﺧﻞ إﱃ  . ﺳﻠﻄﺎن ،ﻣﺴﻌﻮد. أم، ﺣﻨﻴﻔﺔ. ﻤﺪـﳏ ،ﺑﻴﻬﻘﻲ .ﳏﻤﺪ ،ﺎﻫﺮﻃ
 ﺳﻮراﺑﺎ�: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮ�ن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،  ،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ 
  .٣١٠٢
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ، ﻣﺼﺮ: ﻣﻨﺼﻮرات .رﺷﺪي أﲪﺪ ،ﻃﻌﻴﻤﺔ
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  .٩٨٩١م واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮ  
 : ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأﺳﺎﻟﺒﻪ. اﻟﺮﺑﺎط: ﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨ .___________
 ﻣﻨﺸﻮرات   
 .٩٨٩١ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﳌﻨﻄﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   
 ﻋﻤﺎن : دار اﻟﻔﻜﺮ  .ﻬﻮم وأدواﺗﻪ واﺳﺎﻟﻴﺒﻪﻔﻣ : اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻢ . وآﺧﺮون .ذوﻗﺎن .ﻋﺒﻴﺎت
 .٢٩٩١ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ,  
 إﻓﺮﻳﻘﺔ:. اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﻃﺮق ﻛﺘﺎﺑﺔ   .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ أﲪﺪﻋﺜﻤﺎن، 
 .٥٩٩١، اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﳋﺮﻃﻮم دار ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﻳﻘﺔ 
 ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲﺳﺎﻣﻲ وﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﲔ ﻣﺼﻠﺢ وﻣﻔﻴﺪ ﳒﻴﺐ ﺣﻮاﺷﻦ,  ،ﻋﺮﻳﻔﺞ
  .٩٩٩١ﻋﻤﺎن اﻷردن: ﻋﺪ ﻻوي,  .وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ 
 اﻟﺮ�ض:. اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، �ﺻﻒ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪﻋﺰﻳﺰ)ال(، 
 .٣٨٩١دار اﳌﺮﻳﺦ  
 ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى .ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ إﺑﺮاﻫﻴﻢﻋﺼﻴﻠﻲ )ال( 
 .٢٠٠٢اﻟﺮ�ض: ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻣﺎم ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﺒﺔ, . 
 اﻟﺮ�ض: دار اﳌﺴﻠﻢ,  .اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎأﲪﺪ ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد،  ،ﻋﻠﻴﺎن
  .٢٩٩١ 
  إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻬﺎﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ, ﻓﻮزان )ال(  
 .١١٠٢اﻟﺮ�ض: ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ,  
 .اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: 
 اﻟﻘﺎﻫﺮة:  .اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ: دراﺳﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻴﺔأﲪﺪ ﻋﺒﺪ ، ﳎﻴﺐ )ال( 
 .٩٩٩١ﱯ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﻧ 
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مﺎﳊ (لا) و ﺪﻤﳏ ﺪﻤﳏ ﺪﻴﻌﺳ و ﲑﻫز ناﻮﻠﻋ .٢٠٠٨ ،سﻮﻣﺎﻘﻟا ﰊﺮﻋ-ﰊﺮﻋتوﲑﺑ ، :
راد ﺐﺘﻜﻟا ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا. 
،ﻂﻴﺳﻮﻟا ﻢﺤﻌﳌا تد :ةﺮﻫﺎﻘﻟا.ن.د ، 
 ،رﻮﻈﻨﻣﻦﺑا. بﺮﻌﻟا نﺎﺴﻟ.  ،ﺚﻳﺪﳊا راد :ةﺮﻫﺎﻘﻟا٢٠٠٣.  
 (لا) ﺔﻗ�ﻞﻣﺎﻛ دﻮﻤﳏ،ﺔﻤﻴﻌﻃ . ﺪﲪأ يﺪﺷر. ﲑﻐﻟ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا 
 ﺎﺑﻬ. :ﺮﺼﻣ  ,ﻮﻜﺴﻴﺴﻳإ٢٠٠٣.  
 ،(لا) ﺔﻗ� ، ﻞﻣﺎﻛ دﻮﻤﳏىﺮﺧأ تﺎﻐﻠﺑ ﲔﻘﻃﺎﻨﻟا ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﻢﻴﻠﻌﺗ . ﺔﻜﻠﻤﳌاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا 
 ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا: ىﺮﻘﻟا مأ ﺔﻌﻣﺎﺟن.د . 
بﻮﻘﻌﻳأ ،ﻊﻳﺪﺑ ﻞﻴﻣ . ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا مﻮﻠﻋ ﺔﻋﻮﺳﻮﻣ. .د ،ﺔﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا راد :توﲑﺑن 
 
ﺔﻴﻌﻗﻮﳌا ﻊﺟاﺮﳌا 
 ، ﺲﻳردإ ﻦﻳﺪﻟا ﺮﺼﻧwww.lisanarabi.net 
،ﺪﺋاﺮﻟا ﻢﺠﻌﻣ www.almaany.com  
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